





(厦门大学 　历史系 ,福建 　厦门 　361005)
　　[内容提要 ]1983年 9月 ,日本名古屋大学教授森正夫在厦门大学与傅衣凌、杨国桢先生进行一个
月的合作研究 ,以《明清时代地主土地所有及农民有关土地诸权利的特点 》为题 ,在各自阅读对方所写
的有关论著及历史资料的基础上 ,围绕“地主土地所有的特点 ”、“农民有关土地的诸权利 ”、“土地所有
和地方社会 ”三个主题 ,举行了 6次研究会 ,报告研究心得并展开讨论。会后 ,由研究生郑振满、郑志章
根据录音 ,将讨论发言部分整理成这份纪录。从纪录可以看到改革开放初期中日史学界交流活跃的一
个场景 ,感受学术对话与互动的潮流和气氛。时间虽过去了二十六年 ,有关研究已有新的开拓和发展 ,
但当年论学的视野和问题意识 ,思想激荡产生的智慧之光 ,仍具有学术史的价值。为纪念改革开放三十
年 ,并庆贺杨国桢先生治史五十年 ,特全文刊出 ,以飨读者。
　　[关键词 ]明清 ;土地权利 ;地方社会
[中图分类号 ] K248　　　　[文献标识码 ]A　　　　[文章编号 ]10002422x(2009) 0120001210
一、“弹性封建社会 ”与中国封建
土地所有制的特质




































































着 ”。由于以上几方面的“胶着 ”状态 ,在中国
地主制经济的历史发展中 ,经常出现“死的拖






























暴力掠夺等 ,都会引起土地所有权的转换 , “脱
籍 ”、“投献 ”、“诡寄 ”、“典卖 ”、“更佃 ”、“析
产 ”、“赠与 ”等 ,也经常引起土地所有权的重新
再分配。这三种土地之所以相互联系和转换 ,


















































的 ( an sich) ,反之 ,宋以后的乡族共同体是派
生的 (二次的 )或对自性的 ( fur sich)。又如 ,中
国封建社会不同时期的身份制是不一样的 :汉
代实行“乡居里选 ”的荐举制 ;六朝有九品中正







































































“旧例 ”借给佃户“工本米 ”和“性命米 ”;嘉兴
府的乡绅陈龙正 ,也主张由田主借给佃户“随





















































性 ,地主既不保护也不干涉 ;三 ,定额租普及 ,并
有按歉收程度来削减一定比率地租的习惯 ;四 ,
佃户已取得耕作权 ,这种耕作权不受地主所有



































3～4. 5斗 ;在习惯法上 ,官田的佃权和民田的
所有权没有什么区别。因此 ,明代江南的官田








占当地土地总面积的 25. 8% ,但其中自耕农占













































土地买卖的形式十分复杂 ,有“活卖 ”、“绝卖 ”、
































别买卖“田底 ”与“田面 ”、“田骨 ”与“田皮 ”、


















































谓 :“其法莫如乡民自除盗 ,族自其族 ,党治其
















等 ) ;设立社仓、义仓、义庄等 ,在青黄不接或灾
害时贷放粮食和货币 ;设立学校、私塾和奖学金




























































































































抗披上了“同族 ”、“同乡 ”的温情脉脉的面纱 ;
其次它也阻碍了社会分工的发展 ,中国封建社












































































































































重视 ,除运用国家权力外 ,还利用乡族势力 ,所
以社仓、义仓之存在发展 ,与乡族势力是分不开
的。森先生在文章中已意识到这点。








杨 :在感谢森先生之余 ,希望继续合作 ,更
期望今后有双向的交流。
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